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Resumen 
En la actualidad, las tecnologías de información y comunicación tienen un rol de suma 
importancia en la educación actual, por lo cual genera que los docentes dejen de lado las enseñanzas 
tradicionales y por el contrario, el desarrollo de las competencias de los estudiantes sean generadas 
a través de metodologías participativas y basadas en problemas de la vida real. 
En esta monografía se analizan la importancia, fortalezas, debilidades, métodos del 
aprendizaje activo y los conceptos relacionados con esta metodología, así como también, la 
investigación documental y el cuestionamiento del insumo del conocimiento para elaborar 
propuestas de intervención educativa centrada en el desarrollo de las habilidades donde se es 
necesario la colaboración de los estudiantes para promover este tipo de aprendizaje. 
Las metodologías activas son comprendidas como los métodos, técnicas y estrategias 
utilizadas en el campo de la pedagogía por los docentes, para facilitar el aprendizaje del estudiante, 
mediante la diversificación de actividades, apoyados en la participación activa. 
Los programas académicos en las instituciones universitarias tienen la responsabilidad 
implícita de preparar a los estudiantes en diversas competencias tales como: autonomía, juicio 
crítico, desarrollo de actividades con equipos de trabajo multidisciplinares, desarrollo en 
habilidades comunicativas y cooperativas, actitud participativa, creatividad, entre otras. Dichos 
aspectos deben verse reflejados en el currículo, formando así, un profesional integral y competente. 
 
Palabras clave: Aprendizaje activo, metodología, percepción, docentes, estudiantes, 
profesionales, habilidades. 
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Abstract 
Nowadays, the technologies of information and communication have a significant role in 
the education of today, things like that generate the teachers put aside traditional teaching, and 
besides, development of student’s skills be generated through the participatory methodologies and 
based in troubles of the real life. 
This monograph its analyzed the importance, strengths, weaknesses, active methods of 
learning and the concepts who are related with this methodology, as well, the document 
investigation and the questions of the knowledge input to elaborate proposals of the educative 
intervention centered in the develop of skills where it be necessary the collaboration of students to 
promote this type of learning. 
Active methodologies its understood nowadays like those methods, technics and strategies 
that uses the teacher to convert the process of teaching in the activities who invited to active 
participate of the student and finished in learning. 
The methods of learning to analyze will be: collaborated learning – cooperative, Projects –
oriented learning “POL”, Problems based in learning and Significant Learning Through Problems 
Resolution. (SLTPS). 
At the time of university institutions do an integral educative programming to prepare the 
students for their professions, must be to consider what are the needs of the working market, 
professionals with skills like autonomy, develop of little multi-disciplinary work teams, participate 
attitude, communication skills and cooperation, problems resolution, creativity, and others., aspects 
that have to be contemplated in the resume. 
 
Keywords: active learning, methodology, perception, teachers, students, professionals, skills. 
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Introducción 
El sistema educativo se enfrenta a constantes cambios en la metodología de enseñanza, una 
de las estrategias de la educación moderna es el aprendizaje activo cuyo diseño o implementación 
se fundamenta en promover la participación y reflexión constante de las actividades que generan 
dialogo, colaboración, desarrollo, construcción de conocimientos como también habilidades y 
actitudes de los estudiantes. 
Recientemente, el aprendizaje activo, sustentado en diferentes metodologías, está siendo 
incorporado en la enseñanza universitaria, tales como: Aprendizaje colaborativo – cooperativo, 
Aprendizaje orientado a proyectos “AOP”, Aprendizaje basado en problemas y Aprendizaje 
significativo a través de la re- solución de problemas (Rodríguez, Maya, Posada, 2012). 
Esta monografía pretende aportar aspectos relevantes, los cuales ayuden a mejorar el 
proceso de enseñanza en la actualidad, a través de la recopilación de las metodologías existentes. 
Analizando fortalezas y debilidades de un aprendizaje tradicional, en el cual el docente es el foco 
a un sistema en el cual el rol protagónico lo tenga el estudiante. 
Sin dejar de lado la importancia y liderazgo del docente al frente del grupo, ya sea para 
incursionar con aportes académicos o como moderador de una metodología en el cual se evidencien 
las diferencias productivas de ambas metodologías, dando como resultado una cultura creativa 
dentro del ámbito colectivo institucional. 
Igualmente, es el resultado de un proceso metódico de investigación documental, con el 
fin de analizar ¿qué ventajas podría tener la implementación de las metodologías activas de 
aprendizaje en las aulas del programa Administración de Negocios de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad San Buenaventura Medellín? 
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1 Planteamiento del problema 
El sistema educativo se enfrenta a constantes cambios en la metodología de enseñanza, 
sobre todo la educación superior, donde las universidades enfrentan una globalización arrolladora  
que trae consigo nuevas tendencias y una prospectiva donde la autogestión, exploración y 
conocimiento son la clave del éxito para cualquier proceso, todo esto  encaminado  a estrategias de  
educación moderna como es el aprendizaje activo, cuyo diseño o implementación se fundamenta 
en promover la participación y reflexión constante de las actividades que generan dialogo, 
colaboración, construcción de conocimiento como también habilidades y actitudes de los 
estudiantes y  desarrollo de competencias (Centro de desarrollo docente e innovación educativa, 
s.f.). 
Recientemente, el aprendizaje activo, sustentado en diferentes metodologías, está siendo 
incorporado en la enseñanza universitaria, tales como: Aprendizaje colaborativo – cooperativo, 
Aprendizaje orientado a proyectos “AOP”, Aprendizaje basado en problemas y Aprendizaje 
significativo a través de la re- solución de problemas (Maya, Rodriguez, & Posada, 2012). 
Sin embargo, este tema no es aún muy conocido y es poco usado genéricamente, esto es 
debido a que los docentes fueron educados de la forma tradicional donde solamente se observaba 
un maestro en el aula escribiendo y desarrollando sus clases de forma aburrida y monótona, es 
decir, los maestros no fueron participes de una formación activa durante su formación académica 
lo cual convierte en obstáculo que se implementen estas metodologías en la planificación y 
alternativas para el desarrollo de sus clases. (Schiefelbein, Vera, Aranda, Vargas, & Corco, 2009) 
Es provechoso entonces conocer las condiciones actuales y las percepciones que se tiene de 
diferentes actores de la academia, sobre el uso de estas metodologías. Con el fin de poder 
comprender el fenómeno y poder hacer aportes que faciliten el mayor aprovechamiento de dichos 
métodos y destaquen al estudiante como centro de aprendizaje potencializando la capacidad de 
análisis y de toma de decisiones, por medio de un proceso de aprendizaje en escenarios reales y no 
simplemente una acumulación e información sin sentido. 
Por lo anterior el éxito en la aplicación de metodologías activas dependerá del esfuerzo 
conjunto de los alumnos y el personal docente, de la misma manera la Universidad cumple con la 
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función articuladora. El docente tendrá que dedicar más tiempo a la elaboración y preparación de 
actividades didácticas, a la debida corrección de cada trabajo y experimentos, tiempo que  también 
exigirá al estudiante, porque su motivación y objetivos de aprendizaje harán que auto gestione y 
exija estrategias que conlleven a un aprendizaje aplicable a la vida laboral, así pues, la universidad 
deberá ofrecer las condiciones necesarias y óptimas para conseguir el mejor resultado en la 
aplicación de las técnicas ejercidas en las Metodologías Activas. El alumno jugara un papel 
importante, donde será autónomo en su aprendizaje y responsable en los resultados de su progreso, 
todo esto junto de la mano de la academia. 
Finalmente, a continuación se menciona, la pregunta problematizadora, que dio el 
desarrollo de la siguiente monografía. 
 
¿Qué ventajas podría tener la implementación de las metodologías activas de aprendizaje 
en las aulas del programa Administración de Negocios de la Facultad de Ciencias Empresariales 
de la Universidad San Buenaventura Medellín? 
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1.1 Antecedentes 
Se realizará un recorrido documental para conocer como nacen los procesos educativos, 
hasta llegar al concepto nuevo de metodologías de aprendizaje. 
A lo largo de la historia se ha venido implementando un concepto conocido como Magister 
Dixit, en el cual se basan la mayoría de los modelos educativos, es decir, lo que el maestro dice es 
lo que se aprende. Por ende se toma como una verdad irrefutable en el campo de la docencia. Marx, 
en su texto El Capital (1867), produjo un nivel superlativo de entendimiento doctrinal en aquellos 
países en los cuales no regía el capitalismo. Otro ejemplo es el sociólogo brasilero Paulo Freire, 
quien compara el sistema de aprendizaje con un balance bancario, ya que sustenta que el docente 
es quien deposita conocimientos en el estudiante, y el examen o prueba determina la evaluación 
del conocimiento (Serna, 2013, p.9). 
Dicha mirada a la educación, entró a ser cuestionada por el filósofo John Dewey, quien fue 
la persona que lideró un aprendizaje pragmático. Dewey se basó en el concepto de “Learning by 
Doing”, - aprender haciendo- (1897), por lo tanto otras personas apoyaron y complementaron dicho 
concepto. Una de ellas fue María Montessori, pedagoga que pensaba en el papel del profesor como 
un facilitador del proceso de aprendizaje, sin quitarle un rol protagónico dentro de un grupo de 
trabajo (Serna, 2013, p. 9). 
Las universidades poseen un sistema educativo basado en el Trivium (tres caminos para 
llegar al conocimiento), los cuales son: la gramática, la geometría y la lógica o dialéctica. También 
encontramos modelos de cuatro vías como el Quadrivium basado en (la aritmética, geometría, 
astronomía y música), los cuales se decían que eran el núcleo central del aprendizaje. Todo lo 
anterior tiene un eje central específico, el docente; ya que es el único quien puede proveer el 
conocimiento, avalarlo y así mismo certificarlo. Por lo tanto la cátedra se constituye como una 
estrategia de enseñanza por demás práctica, la cual está vigente en las instituciones de educación 
superior (Serna, 2013, p. 9). 
Las metodologías activas no es un concepto nuevo. Un breve repaso a la historia constata 
que tanto autores (Pestalozzi, Herbart, Fröebel, Dewey, etc.) como instituciones (La Institución 
Libre de Enseñanza, La escuela nueva, La escuela única republicana, etc.) ya utilizaban esta 
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denominación (Grupo de investigación metodologías activas, Universidad Politécnica de Valencia, 
2008 p. 5). 
Tanto Sócrates en Grecia, como Cicerón en el imperio romano, era criticado el sistema 
educativo de su época, también lo hizo Erasmo en el Renacimiento con la doctrina humanista de la 
edad media, revolucionando la educación y cambiando el modelo escolar romano por las escuelas 
de la iglesia. (Grupo de investigación metodologías activas, Universidad Politécnica de Valencia, 
2008 p. 5). 
En los 1600, la educación cambia drásticamente a lo que se venía viendo años atrás, dando 
así una amplitud mayor a las instituciones, mejorando los métodos, los programas y el sistema 
disciplinar. Se evidencia un sistema racional y campos como la psicología comienzan a realizar su 
incursión en el ámbito académico, por medio del método inductivo en todas las áreas del 
conocimiento. (Grupo de investigación metodologías activas, Universidad Politécnica de Valencia, 
2008 p. 5). 
Durante el siglo XVIII hubo un gran influenciador en la mente de Pestolazzi. Rousseau con 
su visión de la naturaleza hizo a Pestolazzi adoptar otra posición frente a los métodos de enseñanza, 
convirtiéndose en el educador por excelencia, ya sea por su trabajo con los huérfanos y mendigos, 
lo cual podemos comparar con inicio de la educación especial; o también por destacarse como un 
defensor de la formación integral basado en un aprendizaje a través de la práctica y el empirismo. 
Argumenta que el aprendizaje no debe estar separado según la segmentación de las etapas en la 
vida del individuo, sino que debe ir evolucionando en sus formas para buscar una adaptación al 
grado de desarrollo de cada ser humano. (Grupo de investigación metodologías activas, 
Universidad Politécnica de Valencia, 2008 p. 5). 
Fue a principios del siglo XX cuando se dio a conocer un nuevo e importante movimiento 
de renovación educativo, el cual era conocido como Educación nueva. Este nuevo movimiento 
buscaba cambiar el rumbo de los sistemas educativos tradicionales por un ideal claro, el cual era 
dar un nuevo sentido a un renovado sistema de enseñanza. Dicho sistema busca centrar al alumno 
como foco del sistema educativo, ya que se pretendía acabar con la memorización de información 
y comenzar a formar un juicio crítico a través del método científico. Los nuevos modelos de 
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enseñanza se caracterizan por tener un proceso menos dogmático, en donde el aprendizaje a través 
de la observación y la construcción acompañada de una explicación o sustentación teórica eran sus 
principios. (Grupo de investigación metodologías activas, Universidad Politécnica de Valencia, 
2008). 
Las metodologías que hemos nombrado anteriormente se dieron dentro de un contexto que 
podríamos denominar como la universidad del siglo XXI. Ahora la actualidad de los modelos de 
aprendizaje enfrenta un nuevo reto, el cual tiene que ver con la velocidad de información y la 
percepción de no tener fronteras entre los individuos. El compartir conocimiento a través de redes 
sociales nos deja la imposición de nuevos retos en los cuales se deben adoptar nuevas maneras de 
abordar los sistemas de aprendizaje. (Serna, 2013). 
En la actualidad este es un tema que coge gran importancia en diferentes instituciones 
educativas hasta llegar al punto de convertirse en un foco de investigación, se pueden encontrar 
diferentes artículos y grupos de investigación de universidades, enfocadas en el estudio del tema 
de las metodologías activas de aprendizaje con el fin de poder ser aplicadas en las instituciones y 
con el fin de dar orientación a los profesores. 
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2 Justificación 
Las metodologías activas de aprendizaje se dan por diferentes razones, cabe decir que los 
progresos que se dan lugar al interior de la sociedad actual, han ido determinando una variación en 
las características que desembocan en otras nuevas demandas sociales; ya que el rápido y fácil 
acceso a la conocimiento e información es en sí una necesidad individual y colectiva dentro de la 
sociedad. Tomando la adaptación social como una ayuda para crear un juicio crítico, en donde las 
soluciones a dificultades que se puedan presentar, son dadas por un proceso evolutivo individual. 
Su principal objetivo es la cooperación para la solución de problemas pedagógicos, son de 
suma importancia para la escolástica, puesto que a través de estas metodologías los estudiantes 
pueden desarrollar mayormente una capacidad crítica de argumentación y construcción de ideas a 
través de la mayéutica. La academia contemporánea aúna sus esfuerzos en las metodologías 
tradicionales, sin ver más allá sobre los cambios culturales y sociales que ha sufrido la educación. 
A raíz de esto es de suma importancia reconocer que las metodologías activas de aprendizaje 
pueden difuminar las confusas y algunas veces tediosas lecciones que aún se presentan dentro del 
mundo educativo.   
La educación activa nació por las obras pedagógicas de Hebart, Basedow, Decroly, 
Claparade, Montessori, Dewey, etc. y llega a Colombia a principios del siglo XX. Se instaura en 
1914 con la creación del Gimnasio moderno bajo la orientación de Agustín Nieto Caballero, Tomas 
Rueda y Los Hermanos Samper y con la aplicación de los principios decrolianos y montessionarios. 
(Calvache, 2012), Aunque el ingreso y la concepción del aprendizaje activo a nuestro país se generó 
hace mucho tiempo, cabe anotar que este modelo aún no es comúnmente implementado en las 
instituciones de nuestro país e inclusive, es desconocido por algunos maestros. 
El aprendizaje activo le otorga un papel muy importante y relevante al alumno , ya que le 
ofrece la capacidad de aprender por medio de experiencias de la vida cotidiana donde se desarrolla 
facultades comunicativas, investigativas, dinámicas, analíticas, reflexivas, creativas, cooperación 
y una mejor “alianza” entre el profesor y el alumno, lo cual conlleva a que lo aprendido este 
presente a lo largo de su vida, es decir, el estudiante no memorizara solo por cierto periodo si no 
que adquirirá conocimientos por siempre.  
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Esta monografía busca conocer y analizar por medio documental sobre el las metodologías, 
sus fortalezas y debilidades, los tipos de metodologías que se pueden aplicar y la diferencia que 
existe entre el método tradicional y las metodologías activas de aprendizaje.  
A su vez se pretende aportar ideas para sus implementaciones y estrategias para que sean 
llevadas a cabo en las aulas, también se procura demostrar la importancia del cambio del 
aprendizaje tradicional al activo por lo cual es fundamental conocer a fondo los métodos de 
aprendizajes actuales y poder orientar a los docentes a la ejecución de la enseñanza activa.  
El producto de esta monografía podrá ser presentado ante el consejo académico 
universitario, a fin de que se pueda estudiar a profundidad de las posibles implicaciones del cambio 
de las metodologías educativas y las consecuencias de estas sobre el aprendizaje de los estudiantes 
universitarios.  
Adicionalmente esta monografía permitirá conocer desde una perspectiva más científica los 
diferentes puntos de vista y aplicaciones de los docentes catedráticos sobre las metodologías de 
aprendizaje activo. 
Este estudio de investigación documental permitirá generar estrategias tales como la 
capacitación y/o actualización de las metodologías tradicionales sobre las activas. Lo anterior podrá 
hacerse efectivo a través de análisis estructural de los diferentes procesos de enseñanza. 
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3 Objetivos 
 
3.1 Objetivo general 
Identificar las fortalezas que  las diferentes estrategias de las metodologías activas tienen 
para programa Administración de Negocios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad San Buenaventura Medellín. 
 
3.2 Objetivos específicos 
 Analizar cuáles son las principales fortalezas y debilidades que tiene las metodologías 
activas de aprendizaje. 
 
 Determinar las estrategias didácticas utilizadas de las metodologías activas de aprendizaje. 
 
 Realizar análisis comparativo entre el método tradicional y las metodologías de aprendizaje 
activo. 
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4 Problema de investigación 
¿Qué ventajas podría tener la implementación de Las metodologías activas de aprendizaje en las 
aulas del programa Administración de Negocios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad San Buenaventura Medellín? 
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5 Marco teórico 
El aprendizaje es un concepto tan antiguo como la misma aparición del hombre. Aprender 
está en cada momento de nuestras vidas de forma inconsciente y a medida que avanzaron las 
civilizaciones se convirtió en una actividad totalmente inconsciente por que no paramos de 
aprender, como también de forma consiente para el ser humano, esa concientización es cada vez 
más avanzada y se refleja en la sociedad con la aparición de la academia y sus niveles 
propedéuticos, donde el hombre sube los peldaños del aprendizaje de una forma más autónoma y 
autodidactica, podría decirse que de una forma más ilustrada. 
La educación superior ha llevado a que el aprendizaje se desarrolle pasando de un método 
mecánico de recepción de información a un proceso analítico que permite al estudiante llegar a la 
resolución de problemas con las herramientas más importantes que el mismo puede tener, sus 
habilidades y competencias, con lo anterior evidenciamos que el aprendizaje tradicional ha 
evolucionado llegando a un aprendizaje activo, donde el sujeto, denominado estudiante, es el centro 
de la formación. 
Este cambio o evolución no ha sido fácil, y aún hay grandes paradigmas y agentes 
resistentes al cambio, a continuación, las implicaciones que se derivan del método tradicional 
(Piaget, 1998):  
 El aprendizaje es repetitivo y mecánico. 
 Estudiante es solo un receptor de la información, solo interesan los resultados. 
 No se desarrollan procedimientos de trabajo. 
 El aprendizaje no es funcional 
 Memorización no comprensiva 
 No se muestra una actitud investigadora, capacidad de reflexión. 
Realizando un contraste podemos conocer que el aprendizaje activo busca una dinámica 
totalmente contraria a la rigidez del enfoque tradicional, buscando una articulación entre el 
conocimiento, realidad y la capacidad de análisis del estudiante y el docente. 
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Por lo anterior el aprendizaje activo busca que los estudiantes puedan ser más competentes 
en un mercado que está en constante actualización, para esto los profesores deben estar capacitados, 
no sólo en temas teóricos, sino también en metodologías de enseñanza que les permita a los 
estudiantes pasar de un rol pasivo a uno activo y así poder enfrentar los retos del mundo actual.  
El aprendizaje activo supone experiencias lingüísticas activas y significativas. En 
un ambiente de auténtico aprendizaje activo, los alumnos participan escuchando de 
manera activa, hablando de forma reflexiva, mirando con la atención centrada en 
algo, escribiendo con un fin determinado, leyendo de manera significativa y 
dramatizando de modo reflexivo (Susan, 1998). 
El mismo autor describe lo anterior con la siguiente imagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así, podemos ver que la enseñanza tradicional dónde el profesor es el único que transmite 
sus conocimientos, ya quedo atrás, no sólo basta con un marcador, un tablero o unas diapositivas, 
ya el estudiante exige innovación y diferentes metodologías de estudio que le permita indagar más 
sobre temas de interés personal, laboral, social, cultural, entre otros. 
 
 
Nota: fuente (Susan Schwartz, 1998) 
 
 
Figura 1 Lenguaje total del aprendizaje activo 
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Las universidades juegan un papel fundamental dentro del proceso de formación de los 
estudiantes, para esto deben ser las primeras en promocionar e investigar sobre las metodologías 
de aprendizaje más apropiadas a cada facultad, en este caso sería para la de ciencias empresariales, 
donde se debe incentivar al estudiante a tener factores diferenciadores que le ayuden a posicionarse 
en un mundo laboral altamente competitivo. 
En muchas ocasiones los docentes universitarios eligen una manera de enseñar que 
adquirieron de su vida social y familiar, por lo cual todos tienen diferentes formas de enseñanza y 
más en la educación superior, donde se piensa que el estudiante universitario por su gran madurez 
no necesita de este tipo de metodologías para poder desarrollar sus capacidades, otra de la razones 
por el cual no se aplica metodologías activas es debido a que los docentes no tienen el suficiente 
asesoramiento en métodos de enseñanza activa. 
A partir de lo mencionado anteriormente, podemos tener como referencia oportuna a Mel 
Silberman (1998) en su libro indica “como volver activos a los alumnos desde el inicio”, donde 
contiene maneras de romper el hielo y actividades de apertura para cualquier tipo de clase: 
- Creación de equipos: Ayudar a los estudiantes a conocerse entre sí o a crear un espíritu de 
cooperación e interdependencia. 
- Evaluación: Conocer las actitudes, los conocimientos y las experiencias de los estudiantes. 
- Participación inmediata en el aprendizaje: Crear un interés inicial en la materia. 
Las técnicas anteriormente mencionadas ayudan al desarrollo activo de los estudiantes.” (p. 
9) 
El mismo autor nos enseña en su libro, “como ayudar a los alumnos a adquirir 
conocimientos habilidades y actitudes activamente: 
- Aprendizaje de toda la clase: instrucción orientada por el docente al curso entero. 
- Discusión en clase: dialogo y debate sobre los principales temas. 
- Inducción de preguntas: pedidos de aclaración por parte de los estudiantes. 
- Aprendizaje en colaboración: tareas realizadas cooperativamente en pequeños grupos. 
- Enseñanza entre pares: instrucción conducida por los alumnos. 
- Aprendizaje independiente: actividades realizadas en forma individual. 
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- Aprendizaje emocional: actividades que ayudan a los alumnos a examinar sus 
sentimientos, valores y actitudes. 
- Desarrollo de aptitudes: aprender y practicar aptitudes, tanto las técnicas como las que no 
son.” 
Con lo anterior podemos ver que los pedagogos en muchas ocasiones aplican técnicas de 
aprendizaje activo, pero no lo saben, no saben de sus beneficios y de las ventajas que tiene aplicar 
este tipo de metodologías, también se encuentran otros que no utilizan ninguna, solo de dedican a 
exponer un tema determinado y nada más, con el argumento que los estudiantes universitarios no 
necesitan más y tienen la madurez suficiente de recibir una clase de éste tipo sin aportar más. 
El Especialista en Pedagogía de las Ciencias, Alberto Alzate Peralta (2009), afirma que la 
educación exige cambios en los paradigmas, por lo tanto: 
El rol del profesor no se limita a observar el trabajo de los grupos, sino a supervisar 
activamente (no directivamente) el proceso de construcción y transformación del 
conocimiento, así como las interacciones de los miembros de los distintos grupos. El 
rol del docente es el de un mediatizador en la generación del conocimiento y 
desarrollo de las habilidades sociales de los alumnos. 
 
Un nuevo tipo de educación requiere el trabajo sistemático y continuado de capacidades 
dialógicas de acuerdo con López (2011), con el fin de poner en marcha mecanismos de 
cooperación y articulación social. (Ver figura 2). 
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Adicionalmente, los estudiantes deben evaluar sus conocimientos y sus resultados, siendo 
conscientes que se deben hacer cambios, porque así como existen tutores con falta de 
asesoramiento, se encuentran estudiantes que no les gusta los anteriores tipos de metodologías 
descritos en su libro nos dice: “Los estudiantes tienen que percibir sus propias actividades 
correctamente, evaluar los resultados de las propias actividades y retroalimentar las actividades 
adecuadas por sí mismos” (Gobierno de España Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, 
2008, p. 66).  
Teniendo en cuenta lo anterior, la metodología activa de aprendizaje requiere de una 
didáctica autóctona e independiente que ilustre de manera peyorativa las incidencias sobre los 
sistemas educativos, transformando las actividades tradicionales de la vieja escuela. Las corrientes 
de aprendizaje activo pretenden inmiscuir al estudiante dentro de un ámbito educativo de alta 
calidad en el cual se estimula los ejercicios cognitivos que son necesarios para desarrollar 
adecuados hábitos de estudio.  
. 
 
Nota: Fuente: El Aprendizaje Cooperativo .Úriz Bidegáin. 1999. Pp. 28-39. 
 
 
Figura 2 Funciones del Profesor 
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Cabe mencionar las metodologías activas de aprendizaje no son simplemente 
responsabilidad de los tutores encargados de aplicarlos en el ámbito académico, es necesario 
entender que se requiere de gran participación por parte de los alumnos para que creen espacios 
didácticos en los cuales puedan felicitar la absorción del conocimiento.  Según en su artículo “Von 
Glasersfeld (1989; 1995) formula en su primer principio del constructivismo: «No se recibe 
conocimiento pasivamente, pero el sujeto conociendo se lo construye activamente»”. Los alumnos 
que buscan obtener conocimiento a través de la indagación y exploración de fuentes fiables, 
siempre se posicionarán en materia cultural por encima de aquellos que en su condición de entes 
pensantes no abstraen las posibilidades de explotar su conocimiento interno en relación con el 
entorno académico al que se encuentran sujetos. 
Las metodologías activas de aprendizaje se dan por diferentes razones, anotando que las 
evoluciones que actualmente se abren paso en la sociedad actual, han mostrado patrones variables 
frente a ciertas características en sí misma, que tienen como resultado la búsqueda de respuestas a 
nuevas demandas. La velocidad en la conectividad para adquirir conocimientos e información se 
ha convertido paulatinamente en una necesidad social, ya que se busca adquirir un juicio crítico 
por medio de la adaptabilidad para brindar soluciones prácticas a problemas de su propia evolución 
social. (Rodriguez, Maya, & Posada, 2012). El enfoque tradicional tiene todavía un gran peso en 
el  método de enseñanza, pero este método tiene que acogerse al cambio,  al desarrollo de la 
sociedad y la tecnología, por eso, frente a un mundo variable y sus necesidades, las cuales requieren 
esfuerzos dentro de los procesos de innovación y creatividad para formar profesionales, se 
considera como el papel más importante y estratégico, para suplir estas necesidades que el mundo 
demanda; así mismo, las metodologías activas cumplen con el papel como el camino más óptimo 
para la formación del profesional actual, y así prepararlo integralmente para enfrentar los retos 
sociales actuales. 
Aún las teorías de aprendizaje más centradas en actividades de enseñanza como las teorías 
clásicas de estímulo y respuesta, las incluyen al menos en la participación activa de los sujetos en 
el proceso de vincular estímulos y comportamientos.  
Por ejemplo, Thorndike (1966) introdujo en la discusión el principio de «belongingness» 
(hacer juego), que dice, que se asocian solamente aquellos estímulos y respuestas, que son 
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importantes de momento, de aquí la importancia que los estudiantes universitarios sean participe 
de actividades por la cuales, a ser recordadas y al ser vividas como un momento importante de sus 
vidas, conlleve a que siempre sean recordadas y aplicadas en el ámbito profesional y personal.  
Las metodologías activas dan respuesta a las necesidades a la que se enfrentan a diario los 
profesionales, que salen a enfrentar el campo laboral, donde llegan a la realidad, donde ponen en 
práctica todo el conocimiento obtenido en la universidad y que no es suficiente con que tengan el 
conocimiento teórico, sino que es necesario profesionales proactivos, que van más allá, que 
proponen, que investigan, que innovan.  
Las metodologías abren la puerta a oportunidades diferentes de la educación tradicional, ya 
que al enfatizar en el proceso de aprendizaje del estudiante y no en la información que el docente 
brinda, da lugar a un mejor entendimiento y el estudiante encuentra una motivación en sí, para ser 
participe principal en su proceso de aprendizaje. (Universidad del Pais Vasco , s.f.) 
La metodología activa de aprendizaje es un sistema creado para construir, elaborar y 
analizar el conocimiento, dando lugar a una mejor retroalimentación entre el docente y el 
estudiante, desarrollando interrelaciones con los materiales educativos; sin dejar de especificar los 
roles de ambos dentro del ámbito educativo. (Rodriguez, s.f.), Se puede decir, que estas son 
maneras de otorgarle al estudiante un papel relevante dentro de su proceso de aprendizaje, por 
consiguiente, el uso de diferentes metodologías para la enseñanza han provocado una gran cantidad 
de alti-bajos intelectuales, ya que dichos procesos deben romper paradigmas entre el docente y el 
estudiante para conseguir el mejoramiento en la calidad del sistema educativo. La integración de 
estas características en el método de aprendizaje le permiten al estudiante y al docente realizar 
retroalimentación de información por diversos canales y medios, para que el estudiante pueda 
involucrarse en proyectos significativos, apelando a su juicio crítico, y desarrollando habilidades 
cognitivas que le permitan resolver problemas con la información recopilada a través de una 
investigación que le permita explicar su contexto problemático y proponer su solución. (Rodriguez, 
s.f.). Por esto, los estudiante por medio de esta metodología deben enfrentarse a un cambio, donde 
el estudiante era pasivo, y debe dejar de ser el receptor, para ser el constructor del conocimiento, 
pretende de que los estudiantes sean responsables de su propio aprendizaje, que se comprometan 
con lo que hacen , como lo hacen y con los resultados que logran, proponiendo mejoras, que 
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aprendan a planificar su tiempo desarrollen la autonomía del pensamiento crítico y obtengan 
destrezas profesionales; para los docentes deben dejar a un lado enseñar contenidos, para enseñar 
a aprender, ser capaz de motivar a sus alumnos hacia un aprendizaje de calidad. 
Las metodologías activas se caracterizan por: 
1. Estar centrado en el alumno  
2. Respeta los intereses en estudiante 
3. Ser social, actividades escolares de trabajo en grupo. 
4. Practica en comunicación horizontal-bilateral 
5. Asignar un rol al docente: mediador en el aprendizaje, preocupado por los procesos de 
aprendizaje, no tanto por los saberes de del alumno 
6. Tender a la disciplina: ser escuchado, ser respetado, ser tomado en cuenta, asumir las 
responsabilidades de sus actos. 
7. Promover la actividad acción-reflexión, la acción debe llevar a la reflexión sobre lo que se 
hace y cómo se hace. 
8. Promover la participación cooperativa, expresar ideas, expresar sentimientos con libertad, 
plantear discrepancia y asumir responsabilidades.  
(Cangalaya, s.f.) 
 
Con respecto a la evaluación del Aprendizaje Activo, (Pilar, 2010 ) establece que la 
evaluación constituye en el actual marco pedagógico un aspecto fundamental tanto para el proceso 
de la formación como para su resultado. Dejando de lado las consecuencias negativas que 
determinadas formas de evaluar hayan tenido en la formación del alumno (McDonald, 2000), hoy 
se plantean “aproximaciones evaluativas que promueven el aprendizaje del estudiante, dentro de la 
cultura de la evaluación para el aprendizaje” (Villardón, 2006). Se abre un nuevo rumbo en el 
enfoque de la función evaluativa que pasa de esta manera a formar parte del aprendizaje como una 
faceta más de éste. Esto significa que se convierte en una pieza fundamental del aprendizaje activo 
en el que el estudiante debe aprender a evaluar y debe evaluar para aprender. Esta forma de 
evaluación, alejada de la tradicional calificación del resultado de aprendizaje como única 
alternativa, supone replantearse dos aspectos fundamentales (Delgado, 2005): 
a) la determinación de los tipos y de las actividades concretas de evaluación y 
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b) la información al estudiante, clara y precisa, sobre objetivos, tipos de evaluación, y criterios de 
evaluación y de calificación. 
Por lo que respecta al primer aspecto es conveniente plantearse una serie de reflexiones 
(Villardón, 2006): 
–Si la competencia es la suma de conocimientos, habilidades y actitudes, la evaluación debería 
abarcar estas tres adquisiciones. 
–Si la competencia supone la movilización estratégica de estos tres recursos para responder a un 
acontecimiento específico, el resultado debe evidenciar si se encuentra capacitado de manera eficaz 
y ética. 
–Si el desarrollo de competencias es un proceso de aprendizaje, se habría de valorar este proceso, 
lo cual redundará en beneficio de los objetivos formativos. 
Una buena estrategia de comunicación (Blanch, 2009 y Berná, 2008) es la que prevé el 
contenido de la información y el momento en el que ésta se proporciona. Teniendo en cuenta estas 
consideraciones previas, la base para un buen diseño del sistema de evaluación se fundamenta en 
tres principios evaluativos generales (McDonald, 2000): 
– Usar métodos de evaluación adecuados que permitan evaluar la competencia de manera integrada 
con sus criterios de realización. 
– Utilizar métodos que sean directos y relevantes para lo que se está evaluando. 
– Basarse en una amplia gama de pruebas para valorar la competencia. 
Existen varios autores que evidencian resultados luego de unificar las diferentes 
metodologías activas, incursionando en el campo de la matemática e ingeniería. Wright (1998), 
dice que los estudiantes quienes trabajaron bajo las metodologías activas desarrollaron muchas más 
habilidades a diferencia de aquellos que no estuvieron expuestos a ella. También podemos 
encontrar estudios en donde los estudiantes basaron sus proyectos en la resolución de problemas 
bajo trabajo cooperativo, en donde se manifestaron dudas previas y entusiasmo al inicio del 
programa, pero con el tiempo el interés se fue disolviendo, llegando a la conclusión que dichas 
metodologías no fomentan el interés del estudiante por sí sola. (Rodriguez, Maya, & Posada, 2012). 
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Dichas evidencias de las metodologías activas y tecnologías de la información no se pueden 
mirar bajo un estándar único, ya que las variables de la misma son muchas, tales como: la población 
y sus características, el área de conocimiento, la manera de evaluar, los docentes capacitados, entre 
otras. Más allá de las variables que se puedan encontrar se han registrado evidencias de resultados 
positivos al momento de aplicar dicho modelo, basados en el rendimiento académico del estudiante. 
(Rodriguez, Maya, & Posada, 2012). 
Es importante innovar en la educación ya que se instruye en la capacidad creativa, es decir, 
se enseña e instruye para generar un cambio dentro de los individuos y convertir las capacidades 
propias como la innovación, la confianza, la resolución de problemas y la iniciativa frente a 
circunstancias cotidianas. En esa misma línea de ideas, la creatividad cumple un papel fundamental 
en el desarrollo cognitivo y por ende el proceso educativo, potenciando la utilización de recursos 
individuales y grupales en el proceso de aprendizaje. (Morejon, 1999). 
Estas metodologías apuntan a la importancia que se ha venido desarrollando en el tema de 
innovación en los últimos años, donde en las empresas, buscan empleados que lleguen con nuevas 
ideas, para que aporten en sus empresas en la mejora continua. 
Según la finalidad y el momento de realización existen tres tipos de evaluación: evaluación 
diagnóstica o inicial, evaluación formativa o continua y evaluación sumativa o final. (Orozco 
2006), (Galán 2007), (Galán 2009), (Pilar 2010). A continuación se dará una breve  explicación de 
cada uno de los métodos de evaluación. 
La evaluación diagnóstica o inicial: Es la evaluación que se hace antes de iniciar el 
proceso de aprendizaje. Es el tipo de evaluación que pretende dar el punto de partida de cada 
estudiante, dependiendo de sus capacidades o habilidades cognitivas, para poder ajustar la 
metodología a su desarrollo y evolución académica particular. Debe detectar los aprendizajes 
adquiridos y también las lagunas. Los instrumentos que se emplean para una evaluación diagnóstica 
son variados, puede realizarse por escrito, a través de una prueba o un cuestionario, o bien a través 
de la observación de la reacción de los estudiantes ante una explicación. Se trata de obtener por 
medio de instrumentos adecuados información sobre competencias técnicas, metodológicas y 
profesionales ya existentes (Pilar 2010), con esta método de evaluación el docente espera conocer 
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en qué nivel se encuentran sus estudiantes, con el fin de  establecer cuál es la mejor metodología a 
utilizar para enseñar a sus estudiantes. 
La evaluación formativa o continua: favorece el logro del aprendizaje de competencias o 
elementos de éstas. Es la evaluación centrada en el proceso del aprendizaje, por tanto la 
participación activa del estudiante es básica. La evaluación formativa es también continua, 
consiste, básicamente, en proponer al estudiante una serie de actividades que deberá ir realizando 
a lo largo del curso con la doble finalidad de obtener datos, tanto el profesor como el estudiante, 
acerca del proceso formativo (para modificar, mejorar, pautar el ritmo de trabajo de los estudiantes) 
y evaluar su proceso de aprendizaje (Pilar 2010). Con esta el docente durante el tiempo de 
aprendizaje podrá ir midiendo, obteniendo información de cómo van el aprendizaje en los 
estudiantes, poder corregir falencias en sus estudiantes, así brindándoles una retroalimentación; 
siendo esta de gran peso en las notas finales de los estudiantes. 
La evaluación sumativa o final: se centra en el producto, certifica el resultado exigido del 
aprendizaje. Es el tipo de evaluación que se utiliza para calificar a los estudiantes al acabar una 
unidad o una asignatura con la finalidad de determinar el grado de logro de los objetivos previstos 
y valorar positiva o negativamente el producto evaluado (Pilar 2010), con esta se mide el resultado 
de aprendizaje del estudiante, dando como resultado si los objetivos propuestos al inicio de las 
asignaturas fueron cumplidos. 
La evaluación alternativa: pone el acento en métodos que facilitan la observación directa 
del trabajo de los estudiantes, al mismo tiempo que traspasan parte del control de la evaluación del 
profesor al estudiante (pilar 2010), en este se utilizan métodos evaluativos diferentes donde buscan 
que el estudiante interactúe más con la asignatura como : proyectos, productos de los estudiantes, 
carpetas de aprendizaje, debates, entre otros; este es basado en la observación del proceso de 
aprendizaje del estudiante y permitiendo la participación del alumno en su evaluación. 
El agente de la evaluación ya no es únicamente el profesor (heteroevaluación o evaluación 
por terceros), sino que los estudiantes pasan a ejercer un papel importante en su propia evaluación 
(autoevaluación) o la de sus compañeros (coevaluación o evaluación entre pares). (Pilar 2010).  
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Esto invita que el estudiante, posea información clara y precisa sobre los objetivos de aprendizaje, 
ya que puede ser él quien tenga que determinar los criterios para evaluar. 
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6 Metodología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
1. IDENTIFICAC
IÓN DEL 
PROBLEMA: 
Es identificar de 
manera objetiva 
los problemas a 
resolver en la 
monografía, es 
decir, que se 
quiere 
investigar. 
7. MONOGRAFÍA 
2. REDACCIÓN DE 
OBJETIVOS: son los 
objetivos del estudio que se 
llevaran a cabo en el 
proyecto con el fin de 
alcanzarse, es decir, esos 
objetivos deben responder a 
la pregunta ¿Para qué? ¿Que 
se busca con la 
investigación? 
3. JUSTIFICACIÓN: 
explica de forma 
convincente el motivo 
por el ¿Qué? y ¿Para 
qué? Se va a realizar 
una investigación o un 
proyecto. 
6. TÉCNICAS PARA 
EL ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN 
DE LOS DATOS: Es 
donde se procede a 
aplicar el análisis de los 
datos, para dar respuesta 
a los interrogantes de la 
investigación. 
4. MARCO 
TEÓRICO: Es la 
fundamentación 
teórica que soporta el 
estudio a realizar 
5. INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN: Son los 
procedimientos y actividades que le 
permiten al investigador obtener la 
información necesaria para dar 
cumplimiento al objetivo de 
investigación. 
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7 Resultados 
Pretender cambiar un método educativo centrado en trasmitir el conocimiento de una 
manera pasiva a los estudiantes, hacia un método centrado en el aprendizaje, donde toman un papel 
importante en las aulas, viene unido a un cambio cultural, necesario por el crecimiento social, 
tecnológico y las mismas exigencias del mercado laboral. 
De acuerdo a la recopilación documental se podrá destacar algunas fortalezas y debilidades de estas 
nuevas metodologías, que hace replantear a las universidades y docentes sobre la formación de los 
estudiantes. 
Tabla 1. Fortalezas y Debilidades 
Fortalezas Debilidades 
 La utilización de métodos activos y técnicos 
grupales. 
 Vinculación de la enseñanza con la vida, con la 
práctica 
 La diversidad en el uso de estilos de enseñanza 
 El énfasis de los aspectos motivaciones de la 
enseñanza 
 Elimina la pasividad del alumno, la memorización 
de conocimientos trasmitidos. 
 provoca un movimiento de reacción y 
descubrimiento a los estudiantes.  
 
 La necesidad de un personal altamente 
calificado 
 Problemas con la orientación y control de las 
acciones. 
 Predominio de la espontaneidad, lo que en 
muchos casos ante la ausencia de la maestría -
pedagógicas no garantiza el cumplimiento del 
objetivo. 
 
 
Después de analizados las fortalezas y debilidades, se logró conocer los métodos de aprendizaje 
que hacen parte de esta también llamada nueva escuela. 
A continuación se describe cuatro tipos de aprendizaje: 
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Tabla 2 Metodologías de Aprendizaje. 
Aprendizaje 
colaborativo – 
cooperativo 
Aprendizaje 
orientado a 
proyectos “AOP” 
Aprendizaje basado 
en problemas 
Aprendizaje 
Significativo a través 
de la Resolución de 
Problemas (ASARP) 
Se basa en crear 
actividades, donde los 
alumnos serán 
divididos en pequeños 
grupos, con el fin de 
que trabajen de manera 
coordinada y 
organizada para 
resolver las tareas 
académicas y 
desarrollen su 
aprendizaje propio.  
Están diseñados según 
cinco aspectos: 
habilidades de trabajo 
en grupo, de reflexión 
de grupo e 
interpersonales, en 
interacción cara a cara, 
exigibilidad individual 
e interdependencia 
positiva. 
Las ventajas de este 
aprendizaje es que 
desarrolla habilidades 
interpersonales y de 
trabajo en equipo, hace 
que los estudiantes 
Tiene como fin 
involucrar a los 
estudiantes en 
proyectos de la vida 
real, donde se 
experimentará la 
complejidad de estos, 
donde tendrán que 
enfrentarse en 
ocasiones a la solución 
de problemas.  
En este aprendizaje es 
necesario el manejo de 
múltiples fuentes de 
información y 
disciplinas 
fundamentales para la 
resolución de 
problemas o dar 
respuestas a preguntas 
realmente relevantes. 
Los estudiantes podrán 
aplicar lo que han 
aprendido en clase y 
durante todo su 
proceso de formación 
como profesional en 
proyectos reales. 
Este se fundamenta en que 
el estudiante adquiere el 
conocimiento de un modo 
más apropiado cuando 
experimenta, ensaya e 
indaga acerca de hechos y 
actividades cotidianas. De 
esta manera, las 
situaciones problema, 
siendo este la base del 
método, se apoyan en 
escenarios complejos del 
mundo real. Esta permite 
resolver y analizar 
situaciones propias de la 
práctica profesional, 
brindándoles a los 
estudiantes vivir de cerca 
los problemas que tendrán 
que asumir en el futuro. 
Proporciona el aprendizaje 
de capacidades complejas 
asociadas a la resolución 
de problemas, 
estimulando el trabajo en 
equipo e interprofesional, 
la aplicación de los 
conocimientos de la 
Esta metodología 
pretende  proporcionar 
un aprendizaje 
significativo a través de 
la resolución de 
problemas, la cual debe 
contener actividades 
activas y el uso de la 
teoría para resolver los 
ejercicios y ejemplos 
presentados en el aula. 
“En el caso de las 
ingenierías, se centra en 
la interpretación del 
problema y no en el uso 
de fórmulas que se deben 
memorizar para 
resolverlo” (Rodríguez, 
Maya, & Posada, 2012). 
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compartan sus 
conocimientos y 
recursos con los demás 
compañeros para 
resolver sus tareas y 
actividades.  
titulación o de otros capos 
de saber, la toma de 
decisiones, la capacidad 
de innovar, integrar y 
aplicar conocimientos.  
 
 
 
Al analizar estas cuatro metodologías podemos notar que aunque cada una tiene su razón 
y sus técnicas, hay relación entre ellas, necesitando una de la otra para cumplir así su objetivo. 
Para finalizar se analizó la diferencia entre el método tradicional y las metodologías activas 
de aprendizaje, pero para esto, comenzaremos con dar un breve repaso del concepto de cada una, 
para así llegar a sus diferencias. 
La metodología tradicional: es en la que el docente impone disciplina, se podría decir que 
es el juez y es el único encargado de dar dictar la clase (el emisor), donde los estudiantes se 
comportan únicamente como receptores, siendo un aprendizaje, rutinario y solo memorístico, 
usando como únicas herramientas para el desarrollo de la clase, la trasmisión del conocimiento por 
parte del profesor, pizarra y libro de texto. 
La metodología activa: en esta, el docente deja de ser solo el emisor del conocimiento, 
tomando un papel de coordinador de la clase y los alumnos son los que ocupan el papel central con 
el objetivo de en un enfoque globalizador, buscando el desarrollo de capacidades generales, 
brindándoles numerosos recursos, así, generando aptitudes de autonomía, innovadoras, creativas, 
que el estudiante no solo se queda con lo que ve en el horario de clases, si no que salga a 
experimentar por sus propios medios de los temas académicos. 
 
Tabla 3 Diferencias Método Tradicional - Metodologías Activas 
METODO TRADICIONAL METODOLOGIAS ACTIVAS DE 
APRENDIZAJE 
 Empieza en el siglo XVIII. 
 Verbalismo. 
 Se inicia a partir del siglo XIX. 
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 El aprendizaje es repetitivo y mecánico. 
 Estudiante es solo va a escuchar la 
información, solo interesan los resultados. 
 Evaluación dirigida al resultado. 
 Fragmentación de la programación. 
 No se desarrollan procedimientos de 
trabajo. 
 El aprendizaje no es funcional. 
 Memorización no comprensiva. 
 No se muestra una actitud investigadora, 
capacidad de reflexión. 
 Las instituciones basan su educación según 
su doctrina. 
 
 Los libros ya no son la única fuente de 
aprendizaje “aprender haciendo”. 
 El alumno interactúa en el aprendizaje. 
 Respeto por los intereses  de los 
estudiantes. 
 Evaluación dirigida al proceso de 
aprendizaje 
 Globalización. En los temas dictados de las 
diferentes materias se entrelazan la 
información. 
 Vence dificultades de trabajar en equipo. 
 Practica en comunicación horizontal-
bilateral. 
 Los docentes ya no se preocupa solo por el 
saber de los alumnos, es importante el 
proceso de aprendizaje. 
 Los estudiantes son escuchados, tomados 
en cuenta, respetan sus opiniones. A 
medida que se les da confianza para 
cumplir con las responsabilidades del 
aprendizaje por fuera de las aulas, les crean 
disciplina y responsabilidad en sus actos. 
 Fomentar la iniciativa de la acción-
reflexión, la acción debe llevar a la 
reflexión sobre lo que se hace y cómo se 
hace. 
 Se promueve al alumno para que exprese  
los sentimientos con libertad, plantee 
discrepancia y asuma responsabilidades.  
 
 
Las metodologías activas buscan dar una ayuda a las instituciones universitarias para la 
formación de sus profesionales. Mediante a la recopilación de información documental, se encontró 
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como universidades están formando grupos de investigación de estos temas, para comenzar a 
formar a sus docentes, con el fin estas sean aplicadas a los estudiantes en las aulas de clases y así 
lograr ser instituciones más competitivas con lo que respecta a los profesionales formados. 
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8 Discusión 
Después de la recolección de la información, acerca de las metodologías activas de 
aprendizaje, de conocer sus ventajas para las instituciones educativas y la importancia de estas en 
la actualidad,  se podría preguntar si ¿las metodologías activas de aprendizaje son aplicadas por los 
docentes en las aulas de clases del programa de Administración de Negocios, de la Universidad 
San Buenaventura Medellín? 
Aunque estas metodologías activas de aprendizaje son nuevas para algunas instituciones y 
algunos docentes hay algo que no es nuevo, es la función de todo docente e institución y de estar 
constantemente actualizados en los métodos más idóneos y eficientes para poder formar 
profesionales competentes y exigidos por el mercado laboral. Actualmente se puede encontrar que 
algunos docentes inconscientemente aplican algunas actividades de este método pero, es necesario 
que cada docente e instituciones replanteen sus métodos, pero no solo de una manera empírica, si 
no que se capaciten adecuadamente en el tema, que puedan conocer estos métodos, la manera de 
aplicación de cada una y los tipos de evaluación que se aplican. 
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9 Conclusiones 
1. El futuro es una nueva puerta para las oportunidades de la creatividad y la imaginación. 
Cabe decir que es necesario superar el pasado y comenzar a construir el futuro rompiendo 
paradigmas, siendo conscientes que aunque en el pasado los métodos tradicionales tuvieron 
buenos resultados y estos no nos asegura el éxito del futuro, ya que las condiciones han 
cambiado, el reto que plantea las metodologías activas  es  la gran oportunidad para dar un 
salto al futuro sin los sobresaltos de la improvisación.  
 
2. Es primordial introducir nuevas metodologías, cabe anotar que no es un proceso fácil ni 
sencillo y que en la actualidad se puede notar que hay docentes que aplican algunas de estas 
metodologías de aprendizaje de manera empírica y sin el conocimiento que estas existen, ya 
que no han sido formados en este tema. 
 
3. No se puede dejar a un lado que todo docente tiene el deber de estar constantemente 
actualizado, no solo en los conocimientos de su área, sino también en las metodologías 
empleadas para trasmitir el conocimiento y desarrollar en sus alumnos las competencias, 
habilidades y destrezas necesarias y suficientes para ser buenos profesionales. 
 
4. En la actualidad las dos metodologías están presentes y no se podría decir si una es más 
importante que la otra, ya que en algunas materias o áreas, es necesario el uso de la 
metodología tradicional y solo en pocas ocasiones necesitaría ser acompañada por las 
metodologías activas. 
 
5. Después de la recopilación de información documental para esta monografía, de conocer un 
poco más de este tema, se puede concluir que al ritmo que va el desarrollo de la sociedad, 
las tecnologías y el mercado, este ya no debe ser solo un tema de estudio para las 
instituciones, si no de aplicación, ya que, si no lo haces, se podrían ver afectas quedándose 
estancadas en las enseñanzas y formación de los estudiantes íntegros para el mercado, 
dejándolos a un lado de la competencia profesional. 
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